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hukum, pendidikan, kebijakan pemerintah
dalam kesehatan danperumahan, bahasa,
praktik-praktik keagamaan dan bidang lainnya
xxiii
Multikulturalisme :Merupakan paham yang mengakui perbedaan
atau keberagaman dalam suatu bingkai
kebersamaan dan kesederajatan
Learning to know :Belajar untuk mengetahui
Learning to do :Belajar untuk melakukan sesuatu
Learning to live together :Belajar untuk menjalani kehidupan bersama
Learning to be :Belajar untuk menjadi sesuatu atau sesorang
Nasionalisme :Paham yang menciptakan dan
mempertahankan kedaulatan sebuah negara
Kontemporer :Semasa, sewaktu, pada waktu yang sama
Pluralism :Paham atau pandangan hidup yang mengakui
dan menerima adanya kemajemukan atau
keanekaragaman dalam suatu kelompok
masyarakat.
Ideologi :Ide atau gagasan
Bhinneka tunggal ika :Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua
Antagonis :Tokoh jahat atau memilik nilai-nilai negatif
Sterotype :Suatu keyakinan kelompok yang diterapkan
secara universal terhadap semua anggota
kelompok
Diskriminasi :Yaitu hambatan individu pada keanggotaan
organisasi atau suatu pekerjaan yang
disebabkan keanggotaannya pada kelompok
tertentu
Feedback :Sesuatu yang terjadi sebelumnya
Copyright :Hak cipta
Mise en scene :Segala aspek yang berada di depan kamera
yang akan di ambil gambarnya, yaitu seting (
penunjuk ruang dan waktu yang memberikan
informasi yang kuat dalam mendukung cerita
xxiv
filmnya), tata cahaya, kostum dan tata rias
wajah, serta pergerakan pemain
Sinematografi :Secara umum dapat dibagi menjadi tiga aspek,
yaitu kamera dan film, framing serta durasi
gambar
Editing :Tahap pasca produksi, pemilihan serta
penyambungan shot-shot yang telah diambil,
tahap setelah film nyata telah selesai, teknik
yang digunakan untuk mengabungkan tiap
shotnya
Film Statement :Intisari dari film yang akan diungkapkan
dengan kalimat singkat mengenai inti cerita
dari film tersebut
Treatment :Struktur cerita
Outline :Sebuah cerita buatan sehingga alur dalam film
dapat terbentuk
Shooting list :Merupakan urutan-urutan dalam pengambilan
gambar dari awal dan akhir
Editing Script :Panduan dalam pemotongan-pemotongan
gambar
Software :Aplikasi perangkat lunak dalam computer
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DAFTAR SINGKATAN
PC : Personal Computer
CD : Compact Disc
DVD : Digital Video Disc
AVI : Audio Video Interleave
HQ : High Quality
WMV : Windows Media Video
PCI : Peripheral Component Interconnect
UNESCO : United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
Mulok : Muatan Lokal
HAM : Hak Asasi Manusia
JPEG : Joint Picture Expert Group
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ABSTRAK
Teguh Agustian. NIM: S861208034. 2015. Pengembangan Media
Pembelajaran Sejarah Lokal Berbasis Film Dokumenter Masyarakat
Multikultural Untuk Menumbuhkan Sikap Toleransi Mahasiswa DI STKIP-
PGRI Pontianak.Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd, M.Hum, II:
Dr. Akhmad Arif Musadad, M.Pd. Program Studi Magister Pendidikan Sejarah,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran yang
dapat direalisasikan dalam praktik. Dalam proses pembelajaran dan pengajaran,
pendidik dituntun untuk dapat mengembangkan bahan ajar dan media pendukung
sebagai alat pembelajaran. hal ini untuk membantu peserta didik memahami dan
memudahkan dalam menerima pelajaran. Seperti halnya media pembelajaran
sejarah lokal berbasis film dokumenter yang dikembangkan, dengan
memanfaatkan teknologi informasi, membantu memudahkan pendidik
menyampaikan materi ajar dan memudahkan peserta didik memahami materi yang
diterima.
Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian dan
pengembangan atau Research & Development (R&D) yang diadaptasi dan
dimodifikasi Borg & Gall Prosedur. Langkah kerja dalam penelitian meliputi : (1)
Penelitian pendahuluan, (2) Pengembangan media, (3) Pengujian efektifitas
media. Uji efektifitas produk dilakukan dengan metode eksperimen di kampus
STKIP-PGRI Pontianak, dengan memilih prodi pendidikan sejarah semester v.
untuk pengujian dilakukan menggunakan 2 kelas. Kelas A.Sore sebagai kelas
kontrol dan Kelas B.Sore sebagai kelas eksperimen. Penelitian ini juga
menggunakan tahapan-tahapan pengembangan dengan menggunakan model
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation), agar
pada tahapan pengembangan media menjadi lebih spesifik.
Berdasarkan analisis hasil uji efektifitas, skor posttest sikap toleransi pada
kelas ekperimen lebih tinggi (menggunakan media yang dikembangkan)
dibandingkan skor pada kelas kontrol (menggunakan power point) pernyataan
tersebut dibuktikan dengan uji independen sample t test, didapatkan nilai p=0,020
(p<0,05) maka ditarik keputusan uji H0 ditolak dan itu artinya ada perbedaan
antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
media pembelajaran sejarah dengan film dokumenter yang dikembangkan mampu
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap toleransi mahasiswa
pendidikan sejarah di STKIP-PGRI Pontianak
Kata Kunci : Pengembangan Media, Model ADDIE, Film Dokumenter, Toleransi
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ABSTRACT
Teguh Agustian. NIM: S861208034. 2015. The development of media-based
learning local history documentaries of multicultural society to foster the
tolerance in students of  STKIP-PGRI Pontianak. Thesis. Supervisor I: Prof. Dr.
Sariyatun, M.Pd, M.Hum, II: Dr. Akhmad Arif Musadad, M.Pd. History
education department of graduate school, The Faculty of Teacher Training and
Education, SebelasMaret University Surakarta
The purpose of this research is the development of teaching media that can
be realized in practice. In teaching and learning process, educators are obligated to
develop teaching materials and supporting media as a learning tool. This is done
in order to help learners to understand in receiving the lessons. As well as local
history-based instructional media documentary film which is developed, by
utilizing information technology, to facilitate educators deliver teaching materials
and to help learners understanding the material which is received.
The research method that was used in this study is a method of research
and development or Research & Development (R&D), which was adapted and
modified from Borg & Gall. The Step in conducting this research include: (1) The
preliminary study, (2) development of the media, (3) Testing the effectiveness of
media . Test the effectiveness of the products made by the method of experiment
at STKIP-PGRI Pontianak by selecting the education department of the history
program in the fifth semester. for test was used 2 classes. A afternoon class as
control classes and B afternoon class as a experiment class. The study also used
the stages of development by using models ADDIE (Analysis, Design,
Development, Implementation, and Evaluation), so at this stage of development of
the media to be more specific.
The results obtained from the test of hypothesis of independent sample t
test, p value=0.020 (p<0.05) H0 is rejected, so there is a difference between the
control and experimental class.It can be concluded that the history teaching
medium with documentary films developed give significant influence on the
student’ tolerance in the history study programat STKIP-PGRI Pontianak.
Keywords: Media Development, ADDIE Model, Documentary, Tolerance
